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一、从 COSO 新报告中认识内部控制的含义与实质 
考察历史，内部控制理论是随着企业内控实践经验的丰富而逐渐发展起来的，大致经历了内
部牵制、内部控制系统、内部控制结构、内部控制整体框架四个理论阶段（储稀梁，2004）。国际
著名的美国 COSO 委员会（Committee of Sponsoring Organizations of the Treaday  Commission）
1992 年发布并于 1994 年修订的《内部控制－整体框架》（internal control-integrated 
framework）中，对内部控制进行了定义：“内部控制是由企业董事会、管理层和其他员工实施的，
为经营的效率效果、财务报告的可靠性、相关法律法规的遵循等目标的实现而提供合理保证的过
程”。控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五大要素共同构成内部控制框架。    
尽管 1992 年的 COSO 报告标志着内部控制理论和实践进入了整体框架的新阶段，但理论界和
实务界还是认为该内部控制框架在实际运用过程存在有一定的局限性，表现在：对风险强调不够，
使得内部控制无法与企业的风险管理紧密结合。2004 年 10 月，美国 COSO 委员会根据理论和实务
的发展，又颁布了一个概念全新的 COSO 报告，即《企业风险管理－总体框架》（Enterprise Risk 
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Abstract: This paper deems that internal control system can control the risk within the 
limit that can be tolerated, so as to reach the realization of company’ strategic 
objective and overall goal. Furthermore, the author designs three principles about 
internal control construction from analyzing theories and summarizing the experience on 
SINOCHEM internal control. 
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